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STA TE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGIST RATION 
... .... 2!~~ ........ ................ , Maine 
Name ........ L~.£ .. ..  «ff~.: .. ... 
···· ····· ··· ············ ······ ··· ··· ······ ·········· ··· ···· ···· ·· ······· ··· ········ 
Street Address ... ... '/.. .. .f. ..... ~ .  4.0!..~ ... dt.. .. .. .. .. ....... .. ................ ... .... .. .. .................. .. .................. . 
C ity or Town ....... ... .. m.~ .......... .......... .. ............... ... .. ........ .... ..... ... .... ........ .................... .......... ...... ... ..  
How lo ng in United States ........ .. / .P.. .. .. ~ ..... ...... ....... . How long in M aine .... /~.+~ 
Born in .. lf..~J? .. t.~ : .... 71...0!::?. ..... d ~ ........... .Date of Birth ...... ~ .!...f ... ~/ 7~ .I' 
If mmied, how many ch;Jd,·en .. ...... ~ .. . ....... ............... .. ................. . Occupation . ./}f .~ 
N"(r'.,~r,::;:;;:r ······· ··· ~ i?a/~ GY. ....... ................................................. . 
Address of employer .. .......... ~.~~~ ...... ...... ....... ... ... ..... ..... .... .... ... ... .. .. .......... ... ... .. .... ......... .... .... .... .. .. .. 
Engl ish ..... . ~ 0.. ................. Speak ......... .. ~ ... .. .. ... ..... . Read ........ ~ .... .. ....... Write ... . y~ ........ .. .. 
Other lang-uages .. .... .. .. ... ... ?J. .. f?. ... .... .. .... .. ...... ...... ....... ......... ...... ...... ............ .. .. .. ... ..... .. .. .. ....... .......... ........... ..... .......... . .. 
Have you made application for cit izenship? .... ...... ... lJ. ... 4-.......... .... .. ......... ............. .. ..... .. .. ...................... ......... ....... . 
Have you ever h ad mil itary service?. .. .. .. ........... ....... ?'J.. ... t?. ........ ................. ...... ........ ........ .... .. .... .. .. .... ...................... .. 
If so, where? ....... ... ... ............. .. ... ..... ..... .......... .. ... .. ................ When? ..... ............. ........... .. ........ .. ......... ..... .. .. ....... .. .... .... .. .. . 
s;gnatute~lfi:~£ .... Cl~· ...  
w ;rnes, .. ):K.j ... r:/.., ........ ~ ....... . 
